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J V I i ó r c o l o s ü < i o J u l i o . 
^ 4 uta 
D E L A P R O V í N C Í A . D E L E O N . 
Sü dusovite á este o e r t ó á i o en bi l i " limoinn. oasa 'le I ) . JOSÉ ( i . REDONDO!—calla de Platerías, n . ' 7 . — á 50 reales semestre|y 3 0 el trimestre. 
Los anuncios si! inser tarán á medio ruul línea para los siiscritores y un real linea para los que no lo sean; 
Ü M / O t/ní los S r n . .ílculttn y Secrclurios reciban los números del l ióle-
Un t/iic correspoiilun ni distrito ', ilispniiitrán ss /¡/B un ejemplar en el sitio 
de costítmbre, donde perminecerá hasta el recibo del número sii/nienle. 
ios Secretarios cuidarán de conservar los Boletines coleccionados orde-
nadamente para su enctiailernacion que deberá verificarse cada afto.=El Go-
b e r n a d o r , HlGI.NiÜ POLANCO. h 
PaeSIDSKIi BEL CONSEJO DE MIMSIBOS. 
S. M. la Reina nuestra Sciiqta 
/'Q D . G . ) y su augusta Ri-nl 
lamilia continúan en esla córle 
s i» novedad en su iuiporlante 
salud. 
DEL GOBIERNO DE PROVINCIA. 
Administración local.—PÓSITOS. 
CIRCULAR—Nftra. 179. 
Ningún efecto han producido 
los difi renles recuerdos y recla-
maciuues que se han hecho por 
mudin del Bulnlin ofieinl para la 
presen lacion de las cuentas de Pó-
s i l i » ó .solución de reparos de las 
mismas por parte de los Ayunta-
mientos ijuc upaieceu en la hsla 
que .«e inserta á continuación; e s -
toy decidido á no tolerar por más 
tiempo tan culpable abandono y i 
que este servicio se lleno con la 
reguUi ¡dad liubiüa y como lo exijo 
su mucha iiiipoi tancia, por lo tan-
t o queilan conminados con la 
mulla de '200 r s . lus Alcaldes i|uo 
n o cuiden de que en el lónnino do 
20 dias se presenten en este Go-
b i e r n o las cuentas, solución de re-
paro?, ó datos pedidos, trascur-
ridos los cuales saldrán .-in miavo 
aviso comisionados i hacer cfecli-
va la mulla, y en su caso para la 
ejecución del servicio mismo por 
c i i i M i l a de los morosos. León 7 de 
Junio de 1801Í—¡J iyinto l 'o-
¡«nca.• 
LISTA de {OS kijmtamicnlos y pueblos que se halfan ¿« j descubierto yor cuentas depósitos. 
I ' A I I T I U O D E P O N F E l i P i A D A . 













Fuunle Domingo Florón.. 







Puente Domingo Florez.. 
Ran ius ue 'Salas. 
Caslropodame. 
Noceda. 




I g i i u ñ i . 




Pílenle Domingo Florez, . 








tí. líslebaii do Vaklueza.. 










































l i i inor . 
S. Juaude Paluezas 
S. Pedro Ciislañcii o. 
S. J l igUe l de Dueñas. . 
• S Pern o ,le Trunes. 
S, Clemente de Vaklueza. 
S. Justo ile Cabaiiillas. . 
Ti-emor de Abajo. 
Toral de Merayo 
Tumbrio de Abajo. 
Vilnria. 
Vulaverde de los Gestos.. 
Villaviciosa. 
Villanueva de Valdueza. . 
Villalibro. 
Primer semestre de 1804, y 61 á 6o. • 
62, 63; Piimer semestre, del 6 í , y 6 í á 65. 
41 , 42, 4 i . 45. 46, 4S hasta I i n d e l 8 6 i á 6 3 . 





63, primer scmeslre de 64, y 64 á 65. 
1)2. 6.1 primer semestre id , id. 
62. 63 id . 
62 id . 
41 hasta fin de 1864 ¡i 6o. 
Idem. 
Ideo). 
62 id . 
Idem, 
!'.", basla fin ile 1864 á 63. 
42,14, 40. 50, 51 . 52. 53. 34, 61 hasta fin de 64 á 63. 
3«. 37, .11. 13, 16. hasla l'mde 1864 á 63, 
37 basta linde 1861 á 65. 
60. I>2, hasta fin de id. 
62, luíala lin de id. i d . 
62. hasta lin de id. id . 
50, li'ista lio de id id. 
53. 54,56, 37, 62 hasta fin de i d . i d . 
63, lusla lia de id. id. 
3S,3 l l . 41, hasla Un de id. i d . 
3U. 11. basta lin de id. id, 
36, 10, hasla fin de id . id. 
48, 40, 30, 51, 32, 33, 5 1 , 62 en adelanta. 
63, en adelante. 
40, en adelante. 
47, en adelante. 
63, en ailelaule, 
j l i , en adelante. 
42, en adelante. 
61, en adelante, 
62, en adelante. 
50, en ailelante. 
62. en adelante. 
63. cu adelante. 
63, en adelanta. 
62, en adelante. 
P A R T I D O Ü E S A H A G Ü N . 
Arenillas. 
Galleguillos, 
tíalicltces del Kio. 
fiuslillo de Cea. 








62. 63, iirimer semestre del61, y 64 á 65, 
G4, ú 1863. id. 
l i i , 63. primersemeslrodel 64 y 61 663 , 
Idem. 
61 . basla lin de 64 á 65. 











\ ¡|l!'\< 'ateo. 
l l m . 
M n i i , 
! un . 
liH-m. 
J'ü'in. 
1. ii ni. 
M H Í I . 

















l i i i ' in . . 
l^i'iin. 
llaiisilla. 
l i l i 
II.'I ni. 






(^ in . ci (irlo. 





Casliülo de Cea. 
íiaibaial. 
Mo/.us. 
Unidlo lia Cea. 
Yillabilasco. 
Villiizanxo. 
Ytlilla ia Cea. 
nilaiüi 'go. 
Vü.¡ili'sea|)K. 
S. l 'i ' ilio ile Valderuduay. 
Caslniafie. 
Sia. María del lüo. 
Valdavida, 
V¡ll;.,Háll. 
(¡iirdaliza del Pino, 
.(irafieras. 









CS, a?la fin de 61 ú C:i 
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P A P . T I l : 0 III'; U ON'. 
...Ferral. 
. S Andrés del Pi'jbanedo.. 
. I.euii. -
.¡Jhiti.-üla ilnlas .Muías. 
.jAJai>.d!lu mayui'. 
P A U T I I 
Arpiuzn. 
Ma';;a/. de anilja 
San Juan (le la Mala. 
Culu lie. Balluia. 
Codi ()c liaij.'is. 
(Inln de Curiales. 
.Maeaz i.e Abaju. 




VaIInille de Arriba. 
YdlabMena. 
61 á Su.inclusive. 6 i . fi3, primer seniesln1 del l i i 
lilem. 
<il ü¿. lia. de id. iil 
. (ill, pi imiír si'iiifíitte iM ( i l , y Oi á liíi. 
. Desde ¡o'ij.liasia lili de 18(ií a «5 iuelusive. 
¡O V I L U F I U N C A . 
112. 03. primei semeslre del 64 y la de Gi ú ( i j . 
d i . é id. id. iih 
I . id id id. 
I S i . l . a ' W á OS inelusives. 
liSSS, a! üí a • ii ineiiisives. 
Id id id. i d . 
Ii2. 63, primar semeslre de 6 i , v 64 ú Uül 
.'19, 43. al fi.-l a 6o iudusivus. 
'M; al!i!)'iii(diisi\e v tii o üí v 6 j id. 
De 18(¡í a ISOli 
Desdi- ItiliOul 6í ii Gil 'inclusives. 
Desde 18ia a! 01 á 6,'i inelusives, 
De 1S3i).al Oi a 03 meiusives. 
















A n lanzas. 
yuintana del Marco. 






r n l K l l . ' S . 
AipidiTi 
Mi r'.lla ilc los Olcros, . 
I'iiliia lura lie ios Oleios 
Ouiiiiandla de los Uleius. 










San Jusln de l«s Oteros. 
Toral de los Guzmanes. 




62,03, prinier semeslre lie 04 y 04 á 65, 
Primer scniesliede 04 y 6'i á 6'¡), 
Primer semeslre de 6 í y Oí i i03 . 
Idem. 
03. primer semestro d i ' i (»', y 64 á OS.. 
63, primer s«m»sln! de (H, a (Sü 
( i i , 03. primer .-emeslre de 04. y Oi i i l iü. 
.1841 aUi'J.amlmsiiieiusivi'. liS.prime.i' seimstredi'(l't \ ( i l ii B». 
1811 al i " ¡ue|Js;ves.4i)ala9 i'C asivend;! pri>iie sem •s'lrede id \ Oi á CK 
01, 62, 63 ,pr imerse i i ies l iM ili- Oi y 64.á l i l i . 
ISS.I al ii!) inelirives, 62. 63. nriuier suneslre de ( i i y 641163. 
l i i . 03.. primer semcsltr di. Oí, y 64 ¡i 63. " . 
.'H., 3fJ,4U, 4í¿. 62, 63. p-iinrr MI'IH"SIi'etUd 01 . v O'i ;'i 61). 
37, 88,39.40. 4 i , í . ' i , í 6 . 47. 62. 63. priinrr sciwnsliede Í i y . 6 4 , á 6 5 
32. V>'3. a l . 61 , S'.i, primer seniesli e «e 114. \ 04 a 03. 
Ii!), iii imer semestre, de ISfii. y 1.804 a 03. 
01. (¡i, 63, piíiuer semeslre d e 61 . y 04 a 03. 
41,42,43,44, 43, i í j . 31. (M, 0y. 63, pi imci semeslre de 64. y 64 a 0 ii 
37, 38, primer seniesliK del 04., v 04 á 03. 
40, 41, 31 liasla lili de 1K0Í a 00. 
P A U T I D O D E l.A •IWSi' .ZA. 
Acebes. 
Al.ja de los Mciunes. 
ürujal de I'.ivc. a 
lieneí lacio. 
Jiinenez de Jamúz. 
i.a Uafleza. 
I.a Nui a. 
I.ajiiina de Xmaillos. 
S. Adrián dei Yalie 
Vdlamn'va ^ .IHUUIZ. 
\ n.iirrin. 
\ 04 02, 63, primer semeslre de 64. 
42. hasla lio ila lülii a 05. 
I'riuier sinneslre de Oi. y 64 á 03. 
i;2. 63, piimer scmeslivdui 01 \ ü i a 6 
Idem 
(¡3. primer semeslre del 61 . y l i i a Oii. 
'•2. íi.'í, primer «cm.'slrc del 04. ' I i a 0 
l,;eni'. 
' l imer semeslre del 04 y 04 a 63. 
i'J 63, ))i,iniev s"r,ii'sWi"lel ( i i y t',t a 6;V. 
•jjmtrseiiiesne de. Oi, \ 04 a 03. 
D E L O S A Y U N T A M I E N T O S . 
Aleuld ia c o i m l i t i i c i o m l de 
Fah t ro . 
Terminado el reparlimienln d e 
'o conlnliucioii leriilonal para el 
lirósiino afto ('coiióiiiiuu d« ISl iG 
" I 18! i7 , se previene i) lodos l o s 
leii'ali'iiieiile.s y demás c i m l i i l m -
y e n l i ' S di.d lliislllu, que aquel docu . 
m e n l o perinatieeerá a! púlilico p o r 
(d tói Huno de, S dias en la Serru-
turia de esln luu.iiuipaiidiid, iles-
¡ines de la inserción de osle aiiun 
c í o en el Uolelin oficial de la pro-
viucia, a lin duqii.i! los que se crean, 
aeraviados presenlen sus reclama-
ciones, en. aquella olieiiii'i, pasados 
lus cuales, sin i | u e lt> V e r \ l ' i i | u e i i , 
les parará, el; perjuicio c o n s i ^ i i i i M i -
l u . I'-alicro J i i i i i u ai de 1.8.ÜÜ. — . 
l 'raU J14cu .M.aitiucz.,. 
Boñar 
llera. 
P A K T I D O (íK L A V E C I L L A . 
• jlJinlar, lii», (!:>. primer-fin-.-Iro de 64. y 6 i á 63 
.jüraadoso. ,|62 <-3, ¡i'iniei si-im-ilre de, 04 i 04 a 63. 
A lcoh l iu coi i s l i /uc in i ia l de 
Celiiuiics del Uto. 
Teriuiiiadii e l r e p a i l i i n i e i i l i i d e 
la voi-.u'iliuciiiii lomlci'Ul pava « l 
p i ó x i m i ' u n o e c u n ó m i c n (le ISüli A 
(17, se halla de m m i l i e s l o .'.-n la, 
Secielaiia d e l m i . - i n o [ l o r e l l é r -
n i i i i i i de 8 i l i i i s a contar des^ 
de la i n s e r c i ó n d e l p r é s e n l e en e l 
l i j I r l i c l i i i a l de la p i o v i u c i a , á 
l i n de (;uo en d i c h o l é r i n i n o pue-
dan los c o i i U i h i i y e i i l e s l e c l a n . a r 
de o-ir. vios r c s p e a l o al lanío p o r 
c i o n l o q u e l i a s a l i d o ¡ - l a v a d a , la ri-
q u i ' / . n ; en la i u L e l i g e i i c i a , ( | i ie p a -
sado d i c h o p l azo no s e r á n a l e n d i -
das las q u e pio'luze. 'in y. I'-S p a r a r á 
el p e r j u i c i o (|u".e es ' c o u s i ¡ ; u i e , ' . l e . 
Celirdnes del l ü o ¿ 7 du J u n i o do 
Itslití l 'e . l ipe. d e la l ' t i e n l t f . 
ÁlcnhUa cnusl i luciaaal d t 
í ' m n o de la Velju. 
Tenninadoel reparlimienlo do 
la coiilriljiicioii lerrilnrial ]i3ra el 
próximo alio económico de ISliti 
á 1807, so previene á lodos los 
lerraloiiienles y demás couli ibu-
yenles al mismo, (|ue aquel docu-
meólo permaiieceiii al púlilico por 
término de 8 días en la Secrelaria 
de la Col poi ación, después de la 
inserción de esle anuncio en el 
lioleliu nlirial de la provincia, á 
lin de que los que se crean agro, 
viadas pi'oiiiten sus recl-uiucto-
ues en aquella olicica, pnsados 
los cuales sin que lo verifiiiuen, les 
parará el perjuicio consijjuiciite. 
FrPRiii) (k la Voga Junio 28 ¡!o 
ISGli.—121 Alcülile, tiilvusiic 
Alcaldía conslitvcionalde 
Berlanga. 
Termi nudos los trabajos do la 
r^clili': iciou ilcl .iniillaiainionto ile 
pslfl Ayn:ilainieiilo, basodel ropar-
t ímienlodo la conlribueioii U'irilo-
rial para el próximo ano económico 
de tS(íC>á l%lal,su piuvieneá lodos 
los li.'rraleiiiciilescoiilribuyeiileij al 
intimo, ( (ueés ledocuinonto ponni-
nouerá al público por el término de 
8 días en la Secrelaria de la 
corporación, después de la inser-
ción de este anuncio en el Bolelin 
oficial de la provincia, para que 
los que se crean agraviados pre-
senten sus reclamaciones en aque-
lla olicina, pasados los cuales sin 
que lo vcriliijucn, les parará el 
perjuicio á qu» haya lugar. 
IWl.mga Julio• 1." de 1806.— Jo-
tiCjMailine;!, 
Alcaldía const'tlucwml de 
Escobar. 
Terminado el reparlimiento de 
la conliiljucion lerrilorial para el 
próximo ailo económico de 1866 á 
OT, se previene á lodos los terra-
tenientes y demás conlrihuyenles 
del mismo, que aquel documenlo 
permaneceiá expuesto al pública 
por término de ocho dias en la 
Secretaria de esta muuicipaliilail, 
do-piies de la inserción do esle 
anuncio en el Boletín olicial de la 
provincia, n liu de que los que se 
crean agraviados presenten sus 
reclamaciones en aquella olicina, 
pasados los cuales sin que lo veri-
liquen les punirá el perjuicio que 
es coiisiguieiito. Escobar y Junio 
r.0 de I S D O . — E l Alcalde, Am-
)>rosio I ' e i t ' Z . 
DE LA AUDIENCIA DEL TERIIITORIO. 
SECRUTARU DE GOJ3I1ÍUNQ 
ni; LA 
Autlimcia de falladolíd. 
C i T O i z l a r » . 
I 'ur la DiiV'xion general del 
H"gislro de la propi'idad se h.i 
t i i inuüica. lo al 1 " H - Sr. Uegenle 
de esta Au.liannia ' ' i i 18 de Junio 
íiUiino la Real óitleu siguiente: 
- 3 -
«Con esli fecha el S r . Minis-
tro lie (¡racia y Justicia me comu-
nica iu siguiente.—limo. Señor . 
— U e dado cuatila á la Reina 
(q¡ I ) . g,) del expediente instrui-
do eu esa Dirección general en 
virtud de una exposición del Du-
que de Mmlinaceli y de Sauliste-
ban, en solicitud de quess mande 
al Registrador de Gerona, que re -
mita al de Santa C doma de Fai -
nés la relación de las ¡nscnpcio 
nes hedías en la antigua Conla-
duria de aquella ciudad de las 
escrituras de eslsblecimienlo de 
varias porciones de terreno situa-
dasenla Laguna de S'rls compren-
dida antes en la demarcación de 
H jslalrich y eu el (lia en el dis-
trito liipolec.aiio de S i n U Coloma 
de Farnós, á cuyo lio se declare 
que lo dispuesto en la regla o.* 
d é l a Real orden de '28 de Junio 
do 1801, os aphnable al caso re-
lindo, quo los Registradores en 
cuyos libros aparezcan inscripcio-
nes de lincas que railiiju^n en 
otros distritos esta.i obligados á 
remitir de olicio á los que desem-
peñan los registros á que aquellas 
uerrespondan, las relaciones cir-
cunstanciadas que determina di-
uhn Real orden; y vistas la expre-
sada líeal orden de '28 de Junio 
de 1801, la circular de 21 de 
Marzo y la órdeu de 1.' de Mayo 
del propio año, de conformidad 
< u <d razonado informo de la l l e -
f.en.ciu u.' la Au lieueia de l i n c e -
bina y propuesto por esa Uiree-
ciur. p ;:,'.T¡il; S. M. se ha suivi-
do acceder a la mencionada s u ü -
c i tudyal propio tiempo declarar, 
para que se circule y sirva do 
regla general que los particulares 
no están obligados á sufragar los 
gastos queocasiane el cumplimion-
lo del art. 5." de la lieal óiden de 
28 de Jimio de 1801, yque i n -
cumbe á los Registradores hacer-
lo de oliciu comn punto de IUIITÓS 
general para el servicio púljlieu y 
buena organización de tus Regis-
tros.*) 
Lo que de orden de S, S . I . 
se circula por medio de los L I J -
lelines oliciales para conocí mien-
to de los Registradores de este 
tenilorio. Valladolid Julio 7 de 
18(i(i. — I C I Secretario de G ib ie r -
no, Angel o,• la R i b a .—A lo-' R 
gistradores de la prupiedail. 
UKGISTitO DE LA PROPIEDAD DE 
LA BAfiEZA. 
Conlinúa la relación de los alientos 
dffvíttwsos que rxisten en el mismo. 
AS ) DE 1837. 
12 Diciembre del 30. compra de 
una casa, eu Alija per Toribin Me-
rillas. 
21 Diciembre de id. , nlra de un 
pajar y huello, eu id . |>ov Cayetano 
Alija 
1G Diciembre de id . , purmulade un 
pajar, establo y tierra, en id por Vic-
loriano iH'rnandez, Manuel Martínez 
y su muger. 
4 Febrero de 37, compra da una 
huerta, en Quintana del Marco, pur 
Manuel Santos. 
18 Febrero de id . , hipoteca,de una 
casa, corral y heredad de tierras, 
en Giménez y Uivas, por La Hacienda 
Nacional. 
17 Enero de ¡d., otra de una casa 
y tierra, en Sla. Elena, por Francisco 
de Santiago y Homero, 
10 Febrero de i d . , permuta de una 
casa, enS. Pedro lleruiaiins, por Lacia 
Martínez. 
13 Marzo de compra de unas fier-
ras lereras, en Alija, por Francisco 
Perrero. 
9 id . de id. , otra de id.en id. ,por 
Agiislin Oviedo. 
•1 Febrero de ¡d., hipoteca, de un 
molino, tierras, prado y otras lincas, en 
S. Ovislubal de la l'olantera, y Ma-
lilla de la Vega, porToribio Alomo del 
Hiego. 
29 Abril de id. , compra de prado, 
en Caslrlllo, por tí. Miguel Francisco, 
23 Abril de id . , permuta de una 
casa, en L i Nora, por el p.irroco de la 
Nora. 
15 Mayo de id. , compra de un mo-
lino, en S. Edeban de Néjales, por Am-
brosia CAIVO. 
30 Mayo de i t l . , otra de una huer la 
en l . i lí ifuz.i. por DonJuin Alonso. 
30 Agosto de id . , hiputeca de unas 
huertas y palomar, en Fresno y Cas-
Irotierra, por L i 11 icieu.la Nacional. 
16 Selierabi'e de i l . , compra de 
una tierra en S. Pelayo de la Valduer-
ua. por t). Milico (jarcia. 
i O.'.tubre otra de una huerta en S. 
Esleban de Nagaljs. por D. Alonso Ba-
ladren. 
l t i d . d e id . , otra de i i l . c n id. , 
pur id. 
3 AjíJsto de id . id . á retro de una 
tierra cercada cu Suto, por D. Maleo 
Aranju. 
•2i Noviembre de id., comprado 
una lieu j en Alija, por José terez. 
i Diciembre de id. , id. de una 
f l i i . r ta en La li.iíicza'. peí Barbara A l -
vare/.. 
•i id ilu i l . . otra do id," en S. Es 
teban de .Nogales, pur ü Alonso Bala-
dren. 
14 Diciembre de id . , otra do tier-
ras en Malilla déla Vega, por Cayela-
iin Olero. 
i Diciembre de id., olra de un 
huer lo en 3. E deban de Nogales, por 
1) Alunsi) lialadriin. 
lü Diciuiubre de id , otra de una 
l i iTra en á . Mai l i u de Torres, por Ra-
tiiel S. Juan. 
1» Abril de I t i i i , imposición de 
censo, tierras y casa, en 3. Martin y Sta 
Maria de Turres, por el Mayorazgo de 
los Alfonsos. 
ASO DE 1838. 
!i Diciembre de 37, compra de unas 
tierras foreras, cu Alija, por Agustín 
Oviedo. 
13 Enere de 1838, otra de un loro, 
en S. Esteban de N-igdas, por Timoteo 
Fraile. 
20 Enero de id. , otra de una tierra, 
en Villalis, por D. Mate» García. 
26 Febrero de id. , otra de unas he- ' 
ras, en Destriana, por Narciso V i -
dales. 
19 ¡d. de id, , olra de un prado en 
Velllla, por Patricio AUnso. 
1 Marzo de id , olra de un molino 
en Üjslriana, No expresa el com-
prador, 
9 id. d i ¡J , otra de una tierra en 
id., ' por D. Isi lrn Múrala. 
ü id. de id , olra deapréstaina do 
tierras en Alija, pur Gaspar K'iJr i-
guaz. 
8 id. de ¡d., otra casa huerta y 
tierra en Uedelga y Miñambres, por Ge-
rónimo Martínez. 
20 Febrero de id . , compra de unas 
tierras, en S. Adrián, per José Frias. 
13 Maizo <ie id . , ulra de una ma-
jada, en Sojuillo, por Felipe Trapate. 
9 Abril de id., otra de unas Her-
ías foreras, eu Alija, por Felipa I t inntr 
12 id . de id. , otra de un huerto, en 
id . por Manuel Uios. 
7 id. de id . , otra de arrotos en Po-
sada, por I) . Maleo Aranjo. 
23 id. de id . , otra de una tierra en 
Destriana, por Tumis Carbajo. 
21 id. de id. , olra d i id . en Soto, 
por l;elipe Morí) 
2U id. de id., olra de una casa eu 
La Uaü.'Za, pur Nicolás de la Iglesia. 
28 id . ilc i l . . id á relio de id. cu 
Posada, por D. Mutuo Aranjo. 
10 Miuocle id , compra de ir.iiis 
arrolos y huella, en Palacios de !.i Val-
duerna, no espresa ui veiuledur n icum-
prador 
i 9 i d . dr ¡.i . id de una liaerta en 
MansilU del P.'.ramu, pnr (jeiónhmi 
Frunce. 
21! ¡ti. de id-, id. de una tierra en 
Ouintni'.a del Marco, por Jusé de las 
fiera-. 
13 de iJ . . id. dr un palomar en A l i -
ja, por D. .Manuel Panchón. 
COMISARIA DE CUIÍRnA t)K LA P R O V I N C I A Dtt L É O N . ANUNCIOS P inTICULARIÍS. 
Jt e lación nominal de los indivi ' lvos (le tropa y l icirderns de los fallecidos á quienes les han s ido lir/uiditdas \ 
p o r la I n l e n c n c i o n yencrul m i l i l a r las yrtitt/icacioues de cmn/ilidos i/ur les correspondieron con ar reylo \ 
á la leí/ de r e e m p l a z o » de Üí) de E-iero d i 1838, o » c e p r e s i o n de la cunlida l f/ne cada mm delie perc ib i r ; { 
todos los cuales pueden ¡itisurii i s l a cnpdul á recoger de. la Comisaria ¡le t i tierra de la provincia- s i ta en 
la calle d é l a W i n mím. í ü , p r inc ipa l derecho, sus respeclieos lihrtimientos I / I W les ¡ e r a n enlrei/ados pre-
via /aiden/i / icac/on de sus personas con la cc i ln la de rccindad // la / ó de •c.cistencia c x / w i i t l a por el 
p á r r o c o y visa.la por el. \ Icuide, eh cuyos dncuinenlns de.lieri'i espresorse s i el iiileresado sabe ó no firinur, 
asi como lo cualidad de heredero el i/ttulo fuere. Solo p o d r á n e.vimirse de la p r e s e n t a c i ó n en csl't Comi-
sa r ia , los imposibilitados por enfermedad ó achaquen i/ue les pr iven e l s a l i r de sus domici l ios , pero en 
esle caso deberán j n s l i f i c a i i o con cer t i f icación del l a c i i l t a t i va , t m c r i l n por el cura p á r r o c o , IJ au to r i za -
da con H V." 11." de ta au tor idad loca l ; siendo lodos responsables de la uxncUlud. y veracidad con que 
l i i ibrán de a/estar dichas imposibilidades: con esta ijurnntia y el correspondiente po ler en fo rma , p o d r á n 















Numi ' k i 'S l ie !<JS iiiti-K^iiiln.-: 
S»utos ( iu i l lo r in i i Novo. 
l i M I I M ' I H ' i l ) L « | l i ' / . . 
U.-ifíii'l fíiilli.'in FernuaAez. 
l ! l M ' l ! ¡ M , ' l l l l 'V l 'MSI I l l l ' 7 . Alv.iri '?. 
I i ioi i is in ( i c H i z n l i - z Z.vpico. 
itnun ( i i i l i i tM'u i i CiiíU'o. 
J lamii ' i Villaaiin ' l Navia. 
T u M i á s M o l i i n ' i u MoliiH'i 'o. 
Ni i i l icr lo l ' ii .iHas O l i T O . 
,1(1.-6 ili> Ol i ' IM y V a Z | » i ' Z . 
Aniiiniu ! 'o¡ nz.Ooui' zy Doiiiig/. , 
Ami'uio l ' a i l i i ' n i o y L i ' i na . 
•luán MarLinc/ M u r l i i n z . 
A n g ü l R o m á n y Alonso. 
!!,,s !ii¡ Villa y l ' a . l i c n i d . 
IVnru (ialloi>o Alvari ' / , . 
P u n i o s do su r i ' s idíütc i ; 
l ianoi lo . 
l 'oiÉl 'crrai lü. 
l í cyu tü ' a s . 
Zii i iw i l i ' l P á r a m o . 
¡'olila"..!.' I 'elujo Garu i 
l 'alazuulo. 
Vil lav. i la . 
^ar.'ih.'los. 
(.luiiitiiu'a tli> Fusoros. 
I' .ir o . l . ' l S i l . 
i i ivcra do l íc i l lbibic. 
• g u i l l e . 
V l | . ¡ l l i | l l l t U . 
A l l l l l í l l K ' l a . 
!:s|iini>k.i do la f l i v s ru . 
V i l a i i | u i l e . 
Oi . uo i a . 
l I c i K i l e r n s ó í i i io i l .n ' i 'd í ts . t V ililt. 
Podro Garcia. | i : i . l r i ' . 
Onniiiijfu Miguel Novo, i d . 
SoliaMiau Lii[.)i'z. i d . 
ramdscii C ia iVan . i d . 
Vic lm in F. rm lz . Iicrniaiio. 
.Maimcl .luso (ji,ii'/.:z padro. 
Kos.Mi'io (^-tldcroi^ i d . 
JOMÍ V i l l . i f i r i l , ¡d. 
Juan Molinero, i d . 
lainiina Dlcro, madre. 
.Maiimd Oic ro , p i i i ln ' . [ 
Alog'lali ' i ia l l ( i n n i i u / , m a . l r ( - ' 
T.'icsa L ima , ¡ i . 
Toi i l i io Ana, Pmlrn y San -
i K i j j i i y .Uarlin. z. Iici m a i i u 
Mana Alonso, ma.lro. 
Juan \ i l i a , padio. 
inlercsado. 
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c m » 
i c ó n 5.dc Julio do I!'!!!!.—Aundiano Camino. 
AiNUNiaUh O K I C I A L K S . 
U n i t e n i d a d Ulerar ia de Oviedo. 
DiriH-cion i T í i n u r a l de Insiniccion 
p ú l i ü c a . ^ - . X c ^ . A ' i a d o ( ¡ c . ^ t '^rn iKia en 
Sr'fian:'. t Aii!i i icio."-!v-la v.iciinUi 
i'.W l a Í V . u c l a h l í l a s l l ' i a l de l i c j l l l ' l a 
c á t e d r a d.- M u i i ' m á u c a s , ( l u t i u l a con 
el sncld'i ¡ . l . U a l d'-. OL ' IKUl i i ' l l l t jS c.-caidori 
la cual li.-i i l t ; ¡-.(MVc l^^ a jnic opasiciull, 
c.'.ltiu pl-i..:.'[ iiní el M I. ' ^ ü S d i ! l a l e y 
d e í) d ' j : : . liiimliru (u: 1N"Í7. I.ori ejer-
cicio.'- tí-' V( r i l : ; ' : ! r : ; ¡ i en la Univcisidad 
Valladnlir! pi ¡nnn:! pr<-vcni:la en e l 
t i l n l o ^ ' d e l • c v i r i n . e n l o de 1 . J d e 
Jlíayo d e l . S ' J ! . I ' . ! . - ' . - ! s e r adinjíido á 
l u cpeiíicia'i st! niceáila: 
l ' " S e r . . ecñe l . 
li.u 'riMier 2 ' aMiis d e edad. 
'' ííaiie.r ' . I -"rvad'j ( i n a con-
ducta nun-al invpi entibie. 
•i1' ^ e r l i ediilUf en i ' icnltail d u 
c.¡'':i,.;i:..;. t'» i - n e r ali-.illo d e lo.s l iuilo.i 
qn •! ' .:: ] | : i : i n p.;i¡-a Ip.ecr opesic ¡(ni 
;i ( ! ¡ . - ! i ' . . i •¿•. ü' . s , \ : Í U : d e !:( puljliea-
C i i e . d - la 1"; . le l ¡ e . t n i e e i e n :a'lbd(M 
cu . s l i .-e'-CMi ne.'-l . - ' i s •;•.•;!•:!-
t.: i . > ^ e e e i i i 'cla'! i ( < :i . . i iihae i l e . 
nnM\>r'-.:;-ai>le ddS ;;h!>..--;. :'| eeii'.:.;-
(lerifie W p i í í ) ! ! C í I U Í ( ; í l d«; e.>ie .'.[¡ííliei Í 
nc l a (iaeola; y aC'i!iipa:'j:u':liláe¡¡¡i.J 
ü U ^ j . ' á j d j ' ' jnjlre, ae! p á r . M i ' j i . ' 
del art. 8." del misino Ueirlamunte, 
tíollreel l.iana .siiiaiiente (pie lia seoa-
l:idii el Ueal íleiisejo d e inslriicciun 
]iril»li(;a.=:(^(;:isínicio!J, ili.-ípe.siciun y 
UÍÍO deles laiil.is Ir'Li'anoinel:ieas. No-
ta l¡i l'rí^'esor (pie obtenga dicha 
e á U : i l r a , (¡ene, ( . I j . i ^ ' n c i i M l d e d . i c p-.r 
el loi . - I iMi sueidu ios (íes cursos d e 
Mulelai.licas. jiadrhl 1(1 ¡ l e je i i io .le 
Ul:e).: — l i l ílii retar e-eueral inleriiio, 
Maai.el liuix I Li^'a'-'l-o.:—lis cepia.^= 
I¡1 icclur, Leun Salmeau. 
LOTEIUA N A C I O N A L . 
P l ' .OSl ' l iCTO 
del sorlno (inc s i : ha (le oe'c-
Li'iir el d ia 7 di; Agosto de 
1 8 ( ¡ ( j . 
Con.stnrá i le2í .0(!0 Hillctos, al pre-
cio do £0 escinlo.s ^ 0 0 reales), 
a i .m ' ib inénd ' i í r Ü.IO.OUO escudos 
(l.i 'J Oüü pesos) en 1. ííiií premios 
(le l a ihaneru ¿í^lúeir..:: 
1 de. . . . 
10 de 1 0 0 0 . 
20 de 1.0O0. 
1.1.'¡O de. 200. 
1 IS3 
. 10 000 
. 20.000 
. S» 030 
230.0110 
300.000 
r n n i i . ' . i s . 
1 dé . 
1 de. 
I .us ¡ H í l e l e s e s t a r á ! i i l i v i . l l i l u s en l><rtm<is 
i p i e s n e x i i e i u l e r á n á 2 e semlos (.20 i , , - : i l . s ) 
a-la . m u , e n las A . l a m i i s l i ' a e i u l i e s ilu la 
K e l i t i . . 
A l . l i a s i g a i . M l t e . l e e e l e l i K i l ' s u el S e r -
lea s e . l a r á í i ni [ l ú l j l i e e l i s u i s . l e l e s a ú a i ü -
ros í p i e c e í i . i ^ ' . - j a . i r t . - a i n » , j j i i i e u d e c i i j i i e u -
le ¡ lur el . p i e se e í e c l i m r a l i l i)S| ia^u-, s e -
i i n i le p i - e V e i M i l e (Mi e 1 a i - l i e u l o 2 8 .le 1 ( 
l a s l r i l e c i i m v i ^ e i i l e , i le l i i tMnIe reeluuee'--,, 
i-eli e x l i i l m - i e l l d e li>> ¡ ' i l l e l - s . . -oat ' . i n iH á 
l<i e - t a l i l e e i . I u e n e l ."el . L o s |>i'ettiiess. 
¡ l a s a r a n eti ¡ ¡ i s A i l e i ' - a ' ^ l i - a . - i n i i i . . ' eh . p i e 
v e a i i . i l l tus ( l ü l e t e s . -o l í í:i | jn [ [ l l l ; i l ¡ c l .u l . p í e 
n e n e a u r e . l i t i i . l a l .r K e i i i a . 
'l'ei i i i i i u u l ü e l S o r t e e s . ' , v e i i l i e a r á u n o 
e a la t e l ina ( u e v e u i . t ; ! [ .ur U e a l . i i . l . ii é e 
10 . l e F e b r e r u . l e I ,S ¡ ' . 2 , [ l a i i i ¡ H l j i n i u - a r l o s 
I p r e m i o s c u r r c i l i i e f á l a s Itnéi¡UIIÍISee tui-
l i l a r e s y | i a l ! i u l ; ! s [iMl.-i tes e n e ¡ . ¡ : pa ñ a 
) a l a s l i u a e e í b i s a c e p i l l a s e n e l K u . - [ ' i e ¡ e 
y C u l e - i o . l e la I ' . ' / , d e e s i n c é i l e , e a v n 
r. í i i i i a . i . i se ; . : i i i i , . - ¡ . . i á ( l i - l i i . lnnie i i le K l 
11 i i - e n e r . E í U ' l i i u J l a r l ' . : r í. 
i'.o (KIO 
ÜÜ.OOO 
S o noccsila un siisl i lutn para 
servir cu el actual reemplazo, m -
nin l a z o u en Saliaguo, n Kii^cnia 
do la Granja, inolmeru del Cama-
d i i l o . 
Venta de l eña de roble. 
1CI dnniiurro '2 del próximo Sa-
l ic inl i ro a las 12 do su m i ñ a n n , 
se rcniela on ¡u'ililica sulnsia , ca-
sa de 1). Isidro Uainazarcs y liajo 
las üou't ieioues (pío (;>lará.i Ats 
mauili. 'slo, una corla de lena, al 
sitio do la Solana del iS'oito del 
Mn.'ili; del Piumar, lórnmio y f u -
liyresia del pueblo de Llamas da 
I l u d a . 
Venta de las fincas que cons t i tu -
yeron el Pt tor i l lo de Labanicyo. 
A voluntad ilo su i lucñn, s9 
vende un IxTcdamieulo dennmma-
do Priorato do Luiianieoo, r a . l i -
canle en los pueblos de Cerezal, 
Tremor, Labniii .- j ;", Vinales, Te— 
deji i , Arlanza, Vallo, Pozuelo, 
l''olyosu, la l l i vc r a , ü r . z a , Posa-
da, Vi l la l i s , l ieinlnbro, San l i s -
lebau, San l iou iáu , ('asliopodaiue, 
Villavoi.le y San Esteliaii dei T o -
ral , pin lides judiciales de P o n -
l'errada y La I ' aüeza , quo cousia 
de dosci. illas v.-inle y cualio l a -
nceas de l lena linar, t r i e a l y c e n -
Icnal, t l e - I I T e n á l t a l e s , I . " , ' ! car-
ros de yei ba, 18 balagares, 54 
joinalcs , Tiíl anales, 2 careas, 51) 
l icmii ias , o IKI-IJIICS, un casa, una 
carea, y una b o d . e a . 
La venta so vcrilicará en s u -
liasln e.Miajndicial el .lia ."() de 
Julio del coirieulc ano, de I 1 a 1*2 
de su mafiana, s i m u l l á n e a n i c n l o 
en León y dospaclio .¡el ¡Nulnrio 
¡ ) . Pe.lie de la Cruz l lu ia .^ . i , ca-
be de la H u í . cu La ilaiVzit 
en (d du U ; I I I I I ciase .le h . M a -
leo M a l í - .¡« '•»* l i ras; en P e l l -
rerrada en el do I ) . Pedro P u m -
lini.',i;o; y cu lieinbibrc en ' la casa 
del A' lni i i i is t ia . ior ! ) . Pablo V i -
dal , bajo el pliejpi de con.liciones 
ipi i! ¡MI los inisinos puntos oslará 
Je manií i sti . . 
l l l . p . y ü l ' U M j f i . l de . l e s ó (! . I l e a o u d o . 
Calle de La l'htei'ia, i . 
